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茶是台湾最重要物产之一，茶业也成为近代以来台湾重要的产业之一。 华商在与外商洋行竞争中，为



















史馆”，2008 年）；潘健《日据时期台湾茶业同业组织制度变迁探析》（《福建论坛》2012 年 12 期）。 前两者以档案资料汇编及介绍性为主，后者则是以制
度变迁视角加以论述。
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1897 年，永和兴改组为“台湾茶商公会”。 1898 年，台湾茶商公会与“铺家金协和”合并，纳入茶箱制造业
者，更名为“任意组合台北茶商公会”；1915 年，根据 1914 年颁布的《台湾重要物产同业组合律令》，更名为
“同业组合台北茶商公会”；1937 年， 因业务范围从台北州扩大到新竹州， 更名为 “同业组合台湾茶商公
会”，成为名副其实的全台湾的茶业公会；1944 年，更名为“台湾茶商公会”，撤去“同业组合”四字，恢复为
任意组合型态的组织。 1945 年，台湾光复，国民政府接收台湾，将其更名为“台湾省茶叶商业同业公会”。




年度 爪哇 新加坡 安南 暹逻
1915 年 200000 6800 12000 13700
1916 年 217681 12401 23436 21601
1917 年 157476 11395 25002 27582
1918 年 153106 12271 21904 42640
1919 年 190603 22758 1011 34095













70 912 11689 295063
366 142 19397 251536
635 427 18972 262796
84 627 19984 277789
3493 19225 279250
1921 年 184710 9056 3131 51402 5700 1596 7429 17 262681
1922 年 180999 9319 68779 5123 2004 6424 41 272689
1923 年 195816 15430 81202 7357 3827 15762 1588 320982
1924 年 216227 22195 52827 6845 2599 4500 34953 340110
1925 年 228998 24923 54478 6350 3344 1278 56148 375519
1926 年 221577 28074 55527 6808 2422 1319 50125 362852
1927 年 260344 5879 36437 6071 1713 1647 22294 334384
1928 年 259830 840 44881 4125 1047 2286 28837 341846
1929 年 203176 4779 38674 3690 3693 2785 29930 286727
1930 年 185282 1614 35439 2300 4212 2200 36986 268033
1931 年 116640 1796 5544 20 10142 5736 30 141621
1932 年 32672 9491 12861 32136 23476 10889 673 151898
1933 年 56957 19422 23847 33170 46169 9523 1649 190737
1934 年 33722 21683 21192 37304 50319 18388 5438 188046
1935 年 17125 21168 18814 43179 36171 16028 9711 162481
表 1 台湾包种茶输出地及数量表（1915 年—1935 年）
单位：箱（23 斤/箱）
资料来源：根据许贤瑶编译《日治时期茶商公会业务成绩报告书（1917—1944）》统计
通过表 1 可以看出，从 1915 年—1929 年间，台湾对外输出包种茶基本呈上升趋势，并在 1925 年以
375519 箱达到顶峰。 从 1929 年之后，开始呈下降趋势，1931 年达到谷底后，又有所回升，但 1933 年的
190737 箱，仅为 1925 年的 1/2 强。 这是因为 1927 年，日本侵华，东南亚华侨抵制日货，导致包种茶出口减
少。1934 年，“香港暹罗方面之输出，因排日运动终息，恢复常态。”[2]在中国东北，由日本操控的伪“满洲国”
于 1932 年成立，台湾将包种茶市场转移，出口又逐渐增加。 1936 年后，包种茶继续维持对南洋的输出，但






受到影响。 是年 4 月，茶商公会会长陈天来在《台湾日日新报》上撰文，指出“现下满洲国之市场，大有厚
望”，但“中国茶，其制法及品质，与台湾茶有异”，希望茶户“各行研究制造”，“若得成功，则我台湾茶，未来
之唯一生路也”。 同时，他还希望“政府当局竭力后援，讲究最善之策，如品质改良、生产费、运资之低廉运
动，宣传扩张抬高台湾茶声价，或融通低利资金。”[3]从 8 月 9 日开始，陈天来前往“伪满洲国”大连、奉天、新
京、吉林、哈尔滨、营口各地，考察茶叶市场，历时 1 个月。在考察过程中，将携带数千包包种茶与乌龙茶，免
费提供品尝，致力开拓新市场。 [4]（P111）经过考察，陈天来认识到中国东北市场潜力巨大。1934 年 1 月，陈天来
再次在《台湾日日新报》上撰文，指出“满洲市场，乃台湾茶之新市场”，认为中国东北的茶消费总量巨大，台
湾茶“将来大有发展余地”，并认为日本和伪“满洲国”经济联系密切，依照“特惠关税条约，台湾茶应蒙特惠
税恩泽”。 [2]是年 10 月 25 日，茶商公会分别向台湾总督府、台北州知事、台北市尹提出陈情，希望降低茶叶
出口“伪满洲国”的关税。 [4]（P115）1936 年 1 月，茶商公会派岩田理事前往中国东北，拜会伪“满洲国”官员，恳
请降低关税，但“伪满洲国”官员以关税是其重要财政收入而拒绝。 [4]（P119）1938 年 10 月 20 日，茶商公会再次
向“伪满洲国”经济部商务司长罗振邦提出陈情，要求增加台湾茶需求量。[4]（P134）茶商公会还在“伪满洲国”举
办台湾茶展示会，拓展销售市场。 1937 年 9 月至 10 月，茶商公会派出殖产局特产课属古泽惕次、茶商公会
会长陈天来、茶商公会书记长朱阿西、茶商公会评议员中野十郎、刘宗妙、茶商公会代议员王水柳等官员，
前往中国东北主要城市举办展示会。 9 月 18 日在大连市大连商工会议所楼上，9 月 22 日在营口旧市街汇
海楼饭庄，9 月 26 日在奉天市奉天商工会议所楼上，9 月 30 日在新京市纪念公会堂楼上，10 月 3 日在哈
尔滨市道外新世界饭店。 在展示会上，陈列台湾茶样供当地茶商及官民参观，免费发放介绍台湾茶的小册
子与明信片等宣传品，加强当地民众对台湾茶的认识。展示会外，茶商公会还宴请各地茶商及相关官民，交
换意见，赠送各种茶样，恳请各地茶商协助进入当地市场。 [4]（P126）次年 10 月 20 日—11 月 25 日，茶商公会再
次前往大连等 15 个主要都市拓展台湾茶销路，在大连、营口、奉天、新京、哈尔滨、安东等 6 处，设宴招待茶
商及相关官民 500 余人，举办有关台湾茶座谈等，同时奉送茶样及宣传海报，大力宣传台湾茶。 另外，在大
连、奉天、新京、哈尔滨 4 个城市街头，还直接让消费大众免费试饮。 [4]（P137）1938 年 7 月 1 日，适逢台湾茶对
伪“满洲国”输出 5 周年，茶商公会对向伪“满洲国”发展的茶商表示感谢，向 91 家茶商颁发感谢状及蝴蝶
兰圆形壁挂纪念品，大连 7 家，安东 3 家，营口 31 家，奉天 14 家，抚顺 2 家，辽阳 1 家，铁岭 1 家，开原 2
家，四平 3 家，公主岭 1 家，新京 9 家，吉林 1 家，哈尔滨 12 家，齐齐哈尔 3 家，牡丹江 2 家。 [4]（P136-137）1939
年，茶商公会为在“伪满洲国”宣传台湾茶以及拓展销路，在大连专门设置联络员，进行市场调查及联络。 [4]
（P150）在茶商公会的积极努力下，台湾茶对伪“满洲国”的输出得到显著提升，包种茶从 1932 年的 11553 斤增
加到 1938 年的 3395789 斤，红茶也从 1932 年的 24122 斤增加到 1938 年的 2480341 斤。
年度 包种茶 红茶 合计
1932 年 11553 24122 35675
1933 年 470987 70757 541744
1934 年 1090669 255331 1346000
1935 年 1293094 350008 1643102
1936 年 1052036 305749 1357785
1937 年 1516920 779176 2296096
1938 年 3395789 2480341 5876130







通过表 3 可以看出，台湾茶对中华民国的输出已经超过对"伪满洲国"的输出，成为新的增长区域。 其背后
的原因就是 1937 年日本发动全面侵华战争后，其控制的区域逐步扩大，从华北到华东都已掌控在日本手
中。 茶商公会的输出地也随着日本的侵略而逐步扩大，还前往各地“慰问”日本侵略者。 1938 年 10 月 23








































1838953 998007 1116348 837464 615806713672951941-1942
1942-1943 1988557 1389740 343337 786835 1562836 6075305
乌龙茶
1939-1940 5948 3624426 3630374
1940-1941 2025 2310474 2312499
1941-1942 12273 300 375 1779 14727
1942-1943 16930 9994 10616 1005 38545
其他茶
1939-1940 231285 65954 44429 840132 1181800
1940-1941 216950 124910 14093 264731 620684
1941-1942 279737 442921 27730 20000 12672 783060
1942-1943 717264 632535 64718 1414517
合计
1939-1940 2330372 1561810 5946951 947194 10052141 20838468
1940-1941 2471055 3880429 1836564 1873093 7589694 17650835
1941-1942 2518231 5870102 2591014 3676632 1122787 15778766
1942-1943 3539116 5624298 1747868 2228897 2643760 15783939
表 3 台湾茶叶输出量比较表（1939 年—1943 年）
单位：斤
资料来源：许贤瑶编译《日治时期茶商公会业务成绩报告书（1917—1944）》，台北：“国史馆"，2008 年，第 809 页。
日本殖民台湾以来，台湾包种茶对外主要输出地从东南亚转移到伪“满洲国”，进而转移到中华民国，
其发展演变是和日本对华侵略扩张紧密联系在一起的。 1940 年 12 月及 1941 年 2 月，茶商公会会长陈清
波两次前往厦门，调查华南茶叶市场。 1941 年 3 月 1 日，在厦门成立福建茶业股份有限公司，希望以厦门
为中继地，谋求对南洋的发展。 [4]（P162）这是因为日本已经占领东南亚等地。 因此，茶商公会是伴随着日本侵
略扩张而拓展其输出地的。 美国一直是台湾乌龙茶最重要的输出地，1937-1939 年间，台湾分别向美国输
















法国在二战期间被德国攻占，越南殖民政府力量薄弱。 1940 年 9 月，日本派兵进攻谅山，击败法军，获得








1920 年 3 月 20 日—5 月 20 日 福冈工业博览会 日本
1921 年 3 月 15 日—5 月 13 日 九州冲绳八县
联合物产共进会
日本 7598 57338
1924 年 3 月 20 日—5 月 20 日 京都市博览会 日本 14591 95548
1925 年 3 月 20 日—5 月 3 日 熊本市共进会 日本 6514 48391











1927 年 东亚劝业博览会 日本 6146 58465 64611 60 天
1928 年 9 月 12 日—11 月 30 日 阪神博览会 日本 16463 79 天
1939 年 12 月 8—14 日 泰国博览会 泰国 7 天
1939 年 4 月 30 日— 万国博览会 美国
1940 年 9 月 1 日—10 月 20 日 朝鲜大博览会 首尔
1941 年 12 月 8—14 日 曼谷第三回
商品展示会
泰国 7 天
1941 年 12 月 18—19 日 台湾物产样品展会 泰国 2 天
1942 年 9 月 14 日—10 月 31 日 大东亚纪念博览会 日本
1942 年 9 月 28 日—10 月 1 日 输出共荣圈
交易商品展示会
日本
1942 年 9 月 15—20 日 大东亚资源展览会 台北 6 天
1942 年 12 月 20 日—










铁路、公路、机场、船坞、仓库、通信系统和军营的通行权及利用权，丧失部分主权。 原计划在 1941 年 12
月 8 日起，举办为期 7 天的第三回曼谷商品展示会，因太平洋战争爆发而被迫中止，茶商公会转而参加
18-19 日在曼谷日本商工会议所举办的台湾物产样品展会。 [4]（P168）由上可见，茶商公会在朝鲜、越南、泰国
参加博览会，是与日本殖民侵略密不可分的。此外，茶商公会参展的部分博览会，有接受台湾总督府的补




观者介绍台湾茶。 1939 年的泰国博览会，茶商公会陈列茶样 39 点，包种茶 28 点，乌龙茶 5 点，红茶 6
点。 [4]（P150）（2）设置吃茶店供参观者饮用。 1903 年大阪博览会，茶商公会就设置吃茶店。 [5]在之后历次的博
览会中，大多都会设置吃茶店，免费或收费向参观者提供饮用，可以现场品尝台湾茶，借以吸引参观者。
1921 年举办的九州岛冲绳联合共进会，“台北茶商公会所经营之台湾吃茶店，自开馆以来，大有千客万
来之态”。 [6]1924 年，茶商公会赴日本参加京都市博览会，展期共 62 天，总共有 110139 人次饮用台湾茶，
平均每天 1776 人次。 [4]（P82）（3）赠送样茶及明信片等纪念品。 现场饮用固然能扩大台湾茶的影响，但如果
能借助新闻媒体报道，则更能扩大台湾茶的声誉。 1940 年的泰国宪法颁布纪念博览会上，茶商公会免费






关台湾乌龙茶的演讲会。 委托大阪朝日新闻，散发 20 万张传单。 [4]（P83）1937 年，茶商公会制作大小香烟盒
4300 个，“透过输移出茶商分发给在各消费地之主顾，博得好评”。 [4]（P129）同年，茶商公会还在台湾、日本及
伪“满洲国”的报刊杂志刊登广告，在伪“满洲国”发放“台湾茶与满洲为题”的小册子及“图画明信片”等，
广泛宣传。 [4]（P129）1938 年，茶商公会“制作印有台湾美女之精美宣传海报 3000 张”，分发日本国内和伪"满










罚金。 早在 1897 年 10 月，台北茶商公会就取缔粗恶茶。 [7]1899 年，台北茶商公会再次查处粗恶茶，对不
良业者予以处罚。 [8]茶商公会注重茶的品质，担心“浸水茶输诸美国或英国，则数年以来苦心筹划，始能得
顾客欢心者，必为之声名失坠，贩路缩少”，因此“精密调查，区别可再制造与否，其可再制者，则标明为浸




弃”，希望“维持台湾茶之声价，以扩张其贩路”。 [10]同年 10 月，再次烧弃 5000 斤浸水茶。 [11]1921 年，共处
分 45 件，没收茶叶 5410 斤，包括腐败茶 27 件，伪造 5 件，晒日茶 5 件，其他 8 件。 [4]（P18）此外，茶商公会
内置 3 名检查员，检查茶馆、茶栈、仲买业者等，希望取缔粗恶茶。 [12]检查员“每日巡回大稻埕茶商”，[13]
以遏止粗劣茶叶及不正当的茶业交易。 1922 年， 粗恶茶案件虽减少至 20 件， 但没收的茶叶却高达
7980 斤。 [4]（P21）1923 年之后，违约交易及粗劣茶案件明显减少，在 1924 年甚至“未出现晒日茶之制造与熏
蒸茶等事，故会员之间均无粗劣茶之交易，更无有关违约处分之案件”。 [4]（P84）但不可否认，个别茶商还是
注重经济效益，偶尔还会有不重品质的现象发生，茶商公会对此都予以严厉惩处。 1925 年，茶价格上涨，
但产量有限，部分茶叶者被利益诱惑，将粗劣茶叶日晒后出售，该年共“查处 12 人，累计没收 3760 斤茶
叶”。[4]（P88）1930 年 7 月 28 日暴风雨导致内港某茶商的乌龙茶 1500 斤遭洪水浸湿，而店主经烘焙后，准备
出售，被茶商公会及时发现予以扣押，“将现品没收”，并加以处分。 [4]（P103）[14]1933 年，有茶商将旧茶冒充新
茶，也被取缔员发现，予以没收扣押并烧毁。 [4]（P112）1938 年 8 月，三芝共荣株式会社工场因干燥机故障，致






行为不被美国市场所接受，导致台湾乌龙茶在美信誉下降。 1925 年 6 月 21 日，茶商公会经过讨论，达成
一致意见，“每袋 53 斤的粗制乌龙茶，混入茶粉比率不得高于 2 斤以上”。 [4]（P88）1927 年，茶商公会更进一
步规定“每袋（五十三斤）不得混入茶末一斤以上”，这个规定引起茶商的讨论，很难达成一致。 但经过种
种协商，最终还是决定“乌龙茶一袋，若明知为混入茶末一斤以上”，而故意买卖者，一经茶商公会查出，
则处以“罚金五圆以上五十圆以下”；而粗制茶 53 斤，混入茶末 1 斤以上者，“则扣除其斤量”。 [16]茶商公
会规范了粉茶混入茶叶的数量，加强了行业的自律。
茶商公会在加强了行业的自律的同时，还注意奖励优良茶商。 1922 年 10 月，茶商公会在台北市举
办台湾制茶品评会，对台湾制茶功劳显著者加以表彰。 1922 年，举行制茶品评会，计划对茶业功劳者行
表彰。 该经费 8000 圆，茶公会支出 2000 圆，茶商 3000 圆，总督府补助 3000 圆。 [17]制茶品评会中，共设有
台北州室、新竹州室、参考品室及器具用品等 4 室，陈列出品茶样 1100 多点，和参考茶样，合计 1200 多
点，几乎将台湾各地的茶都罗列进来。 全台各地茶商都有参评，其中台北州 683 点、新竹州 412 点、台中
州 10 点、台南州 2 点、高雄州 4 点，合计 1111 点。 就茶叶类别来分，乌龙茶 710 点、包种茶 378 点、红茶
1 点、绿茶 22 点。 在一周的期间，入场人员 137813 人，每日平均 2 万人。 [18]期间开放吃茶店廉价出售茶
饮，共有 9100 人前来饮用，其中免费 5970 人，收费 3130 人。 制茶品评会专门制定《台湾制茶品评会规
则》，对品评会的组织、参评茶品、奖项等事项做出详细的规定。 [4]（P41）经过评比，评选出一等奖 20 名，二等
























有“慰军”的行为。 “九一八事变”后，茶商公会陈天来会长捐献军费 1000 圆，并表示“当国家多事之秋，谨献
此微款，以充军费之万一。 请为转达上峰，得俯鉴微忱，而采纳之。 ”而台北北警察署署长岩田对陈天来表示
嘉奖，“国家多事，军费孔亟，得君出此巨款，真是难得。 忧国助军，忠诚具见，当即将情，转详知事。 ”[24]1937
年，茶商公会“鉴于目前之非常时局”，募集 5655 圆，捐献陆军 3000 圆，捐献海军 2655 圆。 [4]（P128）同年，茶商
公会透过台湾茶叶协会，将一磅装铁罐乌龙茶献给陆军 400 个、海军 300 个。 [4]（P129）1938 年，茶商公会指派
会长陈天来等人，前往上海、南京、青岛、济南、天津、北京、张家口、山海关、奉天、大连等地，“敬献乌龙
茶”。 [4]（P138-139）太平洋战争爆发后，茶商公会还向陆军、海军赠送劳军款、杂志、扇子等。 [4]（P176）目前所见资料，
难以判断茶商公会是主动行为，还是被迫行为。 但可以判断在日本的殖民统治下，茶商公会要寻求生存与
发展，需与总督府保持良好关系。 无论政局如何变动，利益诉求始终是商人的根本诉求。 茶商公会的海外
商工考察及市场拓展，经常配合时局，“伪满洲国”成立后，即派员前往考察。 1932 年，因包种茶市场大跌，
台湾总督府殖产局决定请茶商公会蔡理事到南洋各地“留意于海内外茶况”，归来后“从实报告”。 [25]王春英
分析抗战时期日占区统制经济下的同业公会，认为生存模式分为“服从式生存”和“合作式生存”。 [26]日据时
期，由于绝大多数资源被殖民当局垄断，合作是茶商公会与殖民当局所处关系的主要方面。 因此，茶商公
会是服从台湾殖民经济，维持日常业务为主要特征，属于消极合作。
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